








在する遺伝子多型である Lys109Arg および Gln223Arg について、BMI との関連を検討した。
【方法】文書により同意の得られた40歳以上男性群（n=22  53（42～80）歳  BMI=27.4±4.5（20.9
～35.5））、40歳以上女性群（n=30  53（40～81）歳  BMI=23.4±4.2（17.1～32.2））、40歳未満女性
群（n=163  22（20～39）歳  BMI=21.0±2.8（15.2～40.0））の、BMI とレプチン受容体遺伝子多型
Lys109Arg および Gln223Arg を解析した。
【結果】40歳以上の女性において、レプチン受容体遺伝子多型 Lys109および Gln223を併せ持つ者の

















































比べ BMI が高い、また Gln223ホモを持つ者は
Arg223を持つ者に比べ BMI が高い傾向にある
ことを報告した。Wauters ら 5 ）は、閉経後の

















































ルは QIAamp DNA Blood Mini Kit （QIAGEN, 
Maryland, USA）を用い、口腔スワブはQIAamp 
DNA Mini Kit （QIAGEN, Maryland, USA）を
用いて遺伝子を抽出し、Polymerase Chain 













は High Pure PCR Product Purification Kit 
（Roche, Mannheim, Germany）を用いて精製
し、DTCS（BECKMAN COULTER, California, 
USA）を用いてダイレクトシークエンス法に
て遺伝子多型を検出した。Gln223Arg は制限
酵 素 Msp1 （NEW ENGLAND BioLabs, MA, 




平均値の差の検定には Mann-Whitney の U 検
定を用い、p<0.05を有意差ありと判定した。











































































































































































Lys109 あり    Lys10 9 なし                    BMI (kg /m 2 )
（ b）Gln223Arg と BMI の関係  
G ln223 あり    Gln22 3 なし                    BMI (kg /m 2 )
（ c） Lys109Arg および Gln223Arg と BMI の関係  
（ a） Lys109Arg と BMI の関係  




(n=14 )            (n=16 )  
(n=11 )            (n=19 )  
(n=8 )            (n=22 )  
p<0 .05  
図 1　レプチン受容体遺伝子多型とBMI の関係（40歳以上女性）
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比べ BMI が高い、また Gln223ホモを持つ者は
Arg223を持つ者に比べ BMI が高い傾向にある






























































 ※ Mann-Whitney U-test
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Leptin in the hypothalamus plays a critical role in maintaining normal food intake and body weight. Although 
hyperleptinemia is associated with obesity, the mechanism is not clearly understood. Genetic variation at the 
leptin receptor gene may play an important role in the obesity. Therefore we examined the relationship between 
polymorphism (Lys109Arg, Gln223Arg) and the body mass index (BMI) in healthy Japanese subjects. In the 
elderly women the genotype of Lys109 plus Gln223 was associated with BMI.
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